





























































































































































































































































































































































































































































































16）Responsible Gambling Council（RGC）, RG Check, Standards & Criteria for Venues
　https://www.responsiblegambling.org/for-industry/rg-check-accreditation/venue-standards-criteria
　（アクセス日：2021年５月11日）
17）RGC, RG Check Gold Standard: Reaching New Heights
　https://www.responsiblegambling.org/for-industry/rg-check-accreditation/about-rg-check/
　（アクセス日：2021年５月11日）











22）Responsible Gambling, RG Ambassador
　https://www.gentingrewards.com.sg/home/casino/responsible-gambling（アクセス日：2021年５月11日）
23）大谷（2018）p.214
24）高橋（2014）p.30

